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Señores miembros del Jurado, en cumplimento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada, 
“Implementación de herramientas no estandarizadas para minimizar el índice de 
accidentabilidad del Área de Acero Dimensionado de una planta de acondicionado 
de barras para la construcción” la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumplan con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Ingeniero Industrial. 
En el capítulo I, presento la importancia de la seguridad y salud en el trabajo y su 
implicancia en la competitividad empresarial; asimismo, muestro trabajos previos 
de investigación y teorías relacionadas al tema de la presente investigación, y 
hago una descripción de la formulación del problema, justificación, objetivos e 
hipótesis. 
En el capítulo II, presento el método utilizado y la implementación de la propuesta 
de solución; es decir, describo el diseño de investigación, sus variables, 
población, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis 
de datos, aspectos éticos, implementación de control de inventarios y los 
resultados de las variables antes y después de dicha implementación. 
En el capítulo III, presento los resultados obtenidos respecto a los objetivos de la 
investigación y la contrastación de hipótesis planteadas en el capítulo I. 
En el capítulo IV, presento la discusión que conlleva la comparación de los 
hallazgos de la investigación con los resultados de otras investigaciones. 
Finalmente en el capítulo V y VI, presento las conclusiones y recomendaciones de 
la presente investigación en cuanto a sus objetivos, variaciones de la variable 
independiente y dependiente, validez de la investigación, orientación de la 
investigación en otras direcciones y la puesta en práctica de acciones para 
mejorar la situación de las poblaciones estudiadas. 
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La presente investigación, “Implementación de herramientas no estandarizadas 
para minimizar el índice de accidentabilidad del área de Acero Dimensionado de 
una planta de acondicionado de barras para la construcción”, tiene como objetivo 
general determinar cómo la implementación de herramientas no estandarizadas 
minimiza el índice de accidentabilidad del área de Acero Dimensionado de una 
planta de acondicionado de barras para la construcción. 
La investigación es de tipo aplicada, cuantitativa, y obedece a un diseño cuasi-
experimental. La recolección de datos fue a través de la observación, realizada 
seis meses antes y seis meses posteriores a la implementación de estas 
herramientas. Asimismo, la población estuvo dada por el total de accidentes de 
trabajo, ocurridos en el área de Acero Dimensionado de una planta de 
acondicionado de barras para la construcción, seis meses antes y seis meses 
después del periodo de implementación de las herramientas no estandarizadas. 
Finalmente, los resultados de la implementación de herramientas no 
estandarizadas indicaron que se minimizó el índice de accidentabilidad de 17.53 
(antes de la implementación) a 6.44 (después de la implementación) en el área de 
Acero Dimensionado de una planta de acondicionado de barras para la 
construcción, y de acuerdo a la contrastación de la hipótesis general, se aceptó 
dicha hipótesis “La implementación de herramientas no estandarizadas, minimiza 
el índice de accidentabilidad del área de Acero Dimensionado de una planta de 
acondicionado de barras para la construcción, de enero a junio de 2017. 







The present investigation, "Implementation of non-standardized tools to minimize 
the accident rate of the Steel Dimension Area of a steel rod conditioning plant for 
construction", has as its general objective to determine how the implementation of 
non-standardized tools minimizes the Accident rate index of the Steel Dimension 
area of a steel rod conditioning plant for construction.  
 
The research is applied, quantitative, and obeys a quasi-experimental design. The 
data collection was through observation, made six months before and six months 
after the implementation of these tools. Likewise, the population was given by the 
total of work accidents, which occurred in the Steel Dimension Area of a steel rod 
conditioning plant for construction, six months before and six months after the 
implementation period of non-standardized tools. 
 
Finally, the results of the implementation of non-standardized tools indicated that 
the accident rate was reduced from 17.53 (before implementation) to 6.44 (after 
implementation) in the Steel Dimension Area of a steel rod conditioning plant for 
construction, and according to the test of the general hypothesis, this hypothesis 
was accepted "The implementation of non-standardized tools, minimizes the 
accident rate of the Steel Dimension Area of a steel rod conditioning plant for 
construction, from January to June 2017. 
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